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Történelem olvasmányokban 
Végvárak, vérbeli vitézek 
A XVI. század tárgyalásához. 
Részletek Lampérüi Géza: Vegwrah, végbéli vitézek 
cimu müvéből 
...Ennek a mi sokat szenvedett, irigy és gonosz ellenségeinktől 
sokszor végpusztulásra ítélt, tí© Isten segítségével a maga ősenejéböl 
mindig diadalmasain talpraállt magyar hazánknak volt már a múltban 
is a maihoz hasonló állapota. Mintegy 400 évvel ezelőtt, a mohácsii 
csata után. 
Több, mint száz éven át állott már a magyar védő sziklafalként 
ez ázsiai és balkáni tör ők-pogány veszedelem elé, mely nem csupáln 
Magyarországot, de az egész nyugateurópai keresztény műveltséget is 
megsemmisítéssel fenyegette. Százados, mesébe illő hősi küzdelmek 
után, amelyek során a Hunyadiak, Kinizsiek, Báthoryak hadvezéri láng-
eszét s az egyszerű magyar katonák — a Kemény Simonok, Dugovics 
Tituszok s a többi névte'en hősök elszánt bátorságát egész Európa 
bámulattal szemlélte, — rászakadt hazánkra a mohácsi gyásznap sötét-
sége... Senki sem jött ekkor segítségünkre a vérünkkel védelmezett 
európai népek közül! Sőt, fájdalom — és ez volt a Ibgnagyobb baj — 
a magyar is meghasonlott egymással. A pártoskodiás egyre gyengítette 
a nemzet erejét s igy következett el Mohács. Az uj erőre kapott el-
lenség .rettenetes rést vágott itt a hajdan erős maigyar sziklafalon s 
a résen keresztül mind beljebb-böljebb özönlött hazánk testébe a rom-
boló áradat... Letarolt mezők, égő falvak és városok, rémülten mene-
külő, vagy rabláncra vert nép jelezte útját. Köniny és vér, gyász, pusz-
tulás, siralom előtte, utána... 
Ebből a szomorú, sötét magyar éjtszakából ragyogott fel a Végek 
és a iég beli vitézek dicsőséges napja! 
A Végek, mint a szó maga is mutatja, eredetileg hazánk végeji, 
végső határai voltak. Tudjuk, hol voltak ezek a véghatárdk, amikor 
őket honszerző Árpád apánk, honalapító Szent István királyunk erős 
karral, bölcs elmével megfundálta. Volt idő, amikor méltó utódok 
ezeket az őshatárokat messze kiterjesztették, Kárpátoktól az Adriáig; 
volt idő, amikor »Magyar tenger vizében hunyt el észak, 'kelet, dél 
hulló csillaga...« Láttuk, hová zsugorodtak ezek a határok Mohács után. 
(A Balaton—Komárom—Eger Kassa-vonalra!) És még tovább is zsu-
gorodtak volna, ha oda nem áll ismét a bitorló ellenség elé a magyar-
hazaszeretet és hősiesség és oda nem kiáltja harsány szóval: »Elég! 
Innen már csak visszafelé vihet az utótok!« i 
A végső veszedelemben a pártoskodók is észre tértek és meg-
indult a védekezés munkája. A megcsonkított határokon, az uj Vé-
'geken köröskerül várakat építettek, a régi várakat, kastélyokat, ko-
lostorokat megerősítették. Uj hit lendítette léikét a száz sebből vérző-
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majgyarságnak, uj erő feszitette karját és a nemzetvédő nagy mun-
kában összefogott ur és szolga, szegény és gazdag, nemes és jobbágy. 
Ki pénzével, ki eszével, 'ki kardjával sietett a haza védelmiére. Fej-
tették a kjövet a bányában, döntötték a szálfákat az erdőben, ásták a 
főidet, rakták a falakat, fonták, sulykolták a palánkokat és sövény-
keritéseket; ki amihez értett és amit az ereje bárt. A könnyű győzej-
leimlben elbizakodott ellenség meghökkenve látta, hogyan emelked-
nek előtte egymásután a magyar védőgátak — a végváruk külön-
féle alakban. 
Mert a végvárak nem egyformáik voltak. Aszerint építették azo-
kat, ahogyan a hely és idő engedte. Egyik nagyobb volt, másik ke-
sébb, egyik erősebb, másik gyengébb, egyik kőből, másik fából ési 
földből való, de mind az öntudatra ébredt magyar erőt, elszántsá-
got, hitet és dacot hirdette! 
Várnak csak a nagyobb erősségeket nevezték, a kisebbek neve 
kastély volt. A várak és kastélyok között az egyes város|ok, közsé-
gek, majorok is meg voltak erősitve palánkkal és sövénykeritések-
kel. A palánk fából és agyagból készült. Hatalmas tölgyfaoszlopokat 
vertek a földbe kettős sorokban, ezeket azután jól megfonták erős, 
SZÍVÓS favssszökkel s a közepét kitöltötték vizzei kevert agyaggal. 
Jól miégsulykolták az agyagot s a legerősebb kőfallal is kiállta a ver-
senyt az ilyen palánk vagy sövény-erősítés. A palánkom azután lövő-
réseket és kémielő-nyilásokat vág.ak. Ez a kitűnő erősítési mód ere-
deti magyar találmány volt, ugy is hívták: magyar módru való erősités. 
A belső várban, melyet »fellegvárának nevezték, volt a lőpor-
torony, ott őrizték a fegyvereket és mindenféle muníciót: ágyút, 
puskát, hajitó-gépet, tüzes.labdát, íjat, nyilat, kopját, dárdát, bár-
dot, pajzsot, a hatalmas vasgépeket, melyek az ellenségnek a faluk-
ról való leütésére szolgáltak, azután nagy hordókban a szurkot, amit 
felforralva szintén a falakon fölkapaszkodó ellenség nyakába zúdí-
tottak. A várat széles, mély árokkal is körül vélték, amelybe ostrom 
idején vizet eresztettek. A belső várban volt a gyalog-őrség, a külső 
vár palánkjai között tanyázott a huszárság, azért ez utóbbit huszár-
várnak is nevezték. 
Körülbelül másfélszázra rúgott ezeknek a végváraknak a száma 
s közös néven Végek volt a nevük. Ezek a végvárak voltak ékkor 
a magyarság vigyázó őrhelyei, őrségük: a végbeli vitézek. Az ör-
séget eleinte a vár urai, a főurak és főpapok toborozták és fizették, 
majd később, mikor ők már nem bírták a fenntartás terhét, a király 
vette át őket, igy lettek királyi várakká. 
Mikor a végfceli vitéz beállott, esküt tett az élő Istenre, ki Atya, 
Fiu, Szentlélek, egy bizony örök Isten, hogy tisztében hü és igaz lesz, 
a nemes országnak s kegyelmes urának s a véghelynek mindenekben 
javára, előremene.e"ére s megmaradására teljes tehetsége szerint 
igyekszik. Ellensége ellenségeinek, barátainak barátja lesz, idegen 
nemzettel, vagy akárkikkel is az országnak, királynak és a véghelynek 
romlására, elidegenítésére sem titkon, sem nyilván írással, üzenettel 
nem praktikái. Az Isten őt ugy segélje!... 
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Bá.r a király idegen zsoldosokat (német, cseh, spanyol, olasz, 
vallon = belga kalandorokat) is fogadott szolgálatába, az igazi vég-
teli vitéz mégis a magyar katona volt. Ennék is eleje az otthonából 
és földjéről elűzött magyar nemesség és jobbágyság, akiknek szivében 
'gy kétszeresen izzott a keserűség, amit alkalomadtán azután amúgy 
magyarosan ki is öntött vitézi kardja hegyén át a kontyosok tar fe-
jére... 
A főszerepet a végvárakban és a végbeli harcokban a lovasság 
vitte, a csakhamar világhírre emelkedett magyar huszárság. Az ő fel-
adatuk volt, hogy az ellenség erejét kikémleljék s a már közeledő 
ellenségre hirtelen rajtaüssenek. A gyalogságot hajdú, darabont, me-
zei katona, vagy talpas katona néven nevezték. A gyalogság egy ré-
sze vizén teljesített szolgálatot, ezek voltak a naszádosok. Ezek Győ-
rött, Komáromban és Esztergomban állomásoztak, s föfeiadaluk volt. 
hogy a várőrsié|geknek élelmet szállítsanak, hidakat verjenek s az 
ellenség vizi erejét támadják. A tüzérségi szolgálatot is gyalogkatonák 
végezték, a puskamüvesek vezetése alatt; ezeket /mtt intyusoknak ne-
vezték. 
A végvárak voltak akkor a magyar ifjúság hadi iskolái is. A 
várkapitányok és hadviselt öreg vitézek oktatták itt hadimestierségre 
3 z ifjakat, akik már jó korán, 9—10 éves korukban a végházaidba 
kerültek. Kezdték, mint fegyverhordozók s így emelkedtek aztán fokról-
fokra a nagyobb rangokra. Először altisztek lettek, vagy amint akkor 
nevezték: fő legények, majd főemberek, vagyis főtisztek. 
Ezekben a végvárakban égett akkor a magyar hazaszeretet örök 
mécsese, melyet szivük vérével tápláltak a végbeli magyar vitézek. 
Ezekben izzott a magyar dac és keserűség, ezekben virágzott a magyar 
vitézi virtus, magyar kedv, a magyar nyelv, a maigyar dal és itt fej-
lődött ki a Végeken a XVI. században az a gyönylörü, daliás magyar 
vitézi élet, amelynek párját alig találjuk hazánk történelmében. 
De a Végeken sem bömbölt mindig az ágyú és nem süvöltött 
folyton a ha'á'.os förgetegek szele. Az el'enség is meg-megfáradt, a 
munició is kifogyott, olykor-olykor fegyverszünetet is kötöttek és vé-
gezetül az idő sem vala mindig alkalmatos a nagy had'kozásoRra. 
Télire rendszerint elcsendesedett a harci zaj s a hadakozó feleik 
Mindkét .részről visszahúzódtak fészkeikbe. Ilyenkor azután kedélye-
sebb, otthonias élet ütött' tanyát a magyar végvárakban, végházakban. 
. A vitézek hadi gyakorlatokkal, fegyverforgatással, vitézi játékkal, 
mulatozással töltötték napjaikat. Megjelentek közöttük vándorlanto-
s°k, hegedősök, kobzosok, énekesek: jó Tinódi Sebestyén, Ilosvai 
Selymes Péter, Balassa Bálint és mások, maguk is különben nemcsak 
Unttal lantolók, de ha ugy fordult, fegyverrel is vitézkedő bajtár-
sak. Jól ösmerték, hiszen maguk is átélték a végbeli vitézek minden 
huját-baját, örömét, dicsőségét és gyászát. Ékes versekbe öntötték 
mind-ezt, kótát, dallamot is szereztek hozzá. Dalaikban dicsőségko-
szorut fontak a hazáért hősi halált halt bajtársak sírjára, örök emlé-
kezetül az utódoknak ékes versekbe szedték a vitézi tetteket, han-
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got adtak a szerelmese után vágyakozó katona-szív érzésének, a haza 
romlásán való keserű etlbuslásnak... Megzendült a lant, fölsírt a táro-
gató és zengtek ,az édes-bus, szivet andalító dalok, a virágénekek, 
a mulattatva oktató krónikáik, históriák, a dlévaj, pattogó katona-
nóták, vérpezsdítő vitézi énekeik... 
Mert nemcsak kenyérrel és ellenség vénével éHt a végbeli magyar 
vitéz. Az ütött-kopott katonaköntiös, a marcona külső alatt meleg 
magyar sziv dohogott és meg is kapta a maga szellemi táplálékát. 
Gondoskodtak erről a várnagyok, kapitányok, akik közül a legtöbb 
maga is kedvelője volt a dalnak, éneknek, zenének. Sokan tájbari. 
zenészeket, síposakat, énekes ap.ródokat is tartottak a maguk és vi-
tézeik mulattatására. Minthogy a törökök ás kedvelték a zenét, sok 
cigány muzsikust hoztak magukkal. Ezeket aztán, ahol csak tehették, 
elcsípték a végbeli vitézek és megtanították magyar nótákra. Fáraó 
ivadékai aztán vígan húzták vitézeink talpa alá a .ropogós magyar 
nótákat. Ügyes síposok is voltak a török cigányok között, ezeket 
török-síposoknak nevezték. Ezekből lettek később a tárogatósoik. A 
végbeli vitézek legkedveltebb tánca az úgynevezett hafdutdne volít. 
A magyar vitézek a török cigányoktól a török nótákat is eltanuLták 
és viszont, mikor a cigányokat ismét a töröklök csípték el, mert na-
gyon pályáztak .rájuk! akkor meg azok tanulták el a magyar nótákat. 
Még mást is megtanultak Allah fiai a magyaroktól — a borivásít, 
bár ezt vallásuk szigorúan tiltotta. Jó bor me.lle|tt, nóta mellett oly-
kor össze is melegedett a magyar és törlők vitéz, mert mindegyik 
becsülte a másikban a vitézi virtust. De ez persze csak szélcsend ide-
jén volt. A harcban megint szemben álltak egymással eletre-halálra! 
Ilyen élet folyik a végvárakban, ezért harcoltak a végbél,- vité-
zek is, ezért harcolt mindig a magyar: nemzete becsületéért, a csa-
ládjáért, a jószága megmaradásáért. Nem kapzsiságból, nem prédáért 
fogott fegyvert, hanem csak akkor, miikor az ő szent jussától akarták 
megfosztani. De akkor aztán bátor szivvel, erős karral, Krisztus ne-
vében, Istenbe vetett hittel szállt a síkra! Azért az igazi végbeli vi-
téznek nem is volt kedvére a hosszú tél. Alig várták, hogy kitava-
szodjék. Mikor a végvárak sáncaiban olvadozni kezdett a hó és a 
bástyák peremén könnyezni kezdtek a jégcsapok, tele lett szive harci-
vággyal a végek vitézének is. Mikor aztán az egek nagyvégre kizöl-
di tették az erdőt, mezőt, akkor kezdődött megint igazában a végbeli 
vitézek élete. Ha az ellenségnek szük volt az elrabolt országrész és 
útjában állván valamelyik végvár, annak ostromlására indult: még-
kezdődött a sáncokban, palánkok között és bástyákon az élet-hálál-
küzdelem. Ha pedig a »kontyos koma« nem aka.rt valamely okból 
mutatkozni, akkor a végbeli vitézek csapatokba verődve utána men-
tek, fürge paripáikon benyargalászva nagy vidékeket, fölkeresték az 
ellenséget a saját fészkében, ingerelték, kipiszkálták, hogy lesbe csal-
ják, kopjatörésre, vitézi próbára, bajvivásra hívják, pusztítsák, tör-
jék, fogyasszák, jó szerecsen (arabs) paripáikat elszedjék. 
Ha a kicsapás sikerrel járt, jó vezetéklóval, vidám nótaszóval 
léírtek vissza várukba a vitézek. Ha egyik-másik jó szerecsen-paripa. 
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helyett véres emléket vitt haza a kobakján — 'katonadolog!... Nem 
is volt vitéz, akinek ilyen emléke nem volt, legallálbb egy féltucatnyi 
Ez volt akkor a vitézi érem! Az igazi! Ehhez nem lehetett holmi csa-
lafinta úton-módon hozzájutni. Aki ezt viselte, bizonyos, hogy meg 
is érdemelte. 
...És e szomo.ru időkben, mikor ezeréves Hazánk teste ismét 
széjjel tépve, ezer sebből vérzik, az ő példájuk ad nekünk hittat, 
ftröt, kitartást és kötelez minket Hazánk, nemzetünk, i g a zs á , gunk j 
jogunk védelmére! , j 
»Vitézek, mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a Végeknél? 
Szeresd a gyermeket! 
Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen, 
Hol villámok közölt vala az Ur jelen, 
ki legszentebb parancs nincs kőtáblára írva: 
Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon, 
Aranybetűkkel azt az örök Irgalom 
Az emberszívbe írta. 
Szeresd a gyermeket! Még neki szárnya van, 
A csillagok közé ő még el-elsulum 
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját: 
Hiába könyveid, hiába lángeszed, 
Az Isten titkait ki nem kémlelheted, 
Csak gyermekleiken át. 
Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt, 
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, 
Lehunyt pilláinak töröld lg könnyeit. 
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, 
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett 
Letörli vétkeid! 
Móra Ferenc. 
